






Análise de viabilidade 
econômica da cultura do 
milho safrinha 2020, em 
Mato Grosso do Sul
Introdução
As condições de riscos e incertezas 
na agricultura são elevadas, 
principalmente, quando se trata do 
cultivo do milho segunda safra. Em 
períodos de incertezas, além da 
preocupação com os processos 
produtivos, o produtor deve ficar atento 
às ações gerenciais e administrativas 
da propriedade, bem como às 
condições climáticas e às oscilações 
do mercado para o momento de 
comercializar o resultado de sua safra.
Esta análise tem o objetivo de 
auxiliar o produtor na apuração e 
avaliação dos resultados econômicos 
que podem ser obtidos em sua 
propriedade, com o cultivo do milho na 
safrinha de 2020.
Metodologia da 
formação dos custos e 
da análise econômica
O custo de produção de milho 
safrinha 2020 foi desenvolvido em 
quatro partes, sendo a primeira 
denominada de custo variável, que 
corresponde ao desembolso que o 
produtor faz para conduzir a sua 
lavoura; a segunda se refere ao custo 
fixo, que é o custo não desembolsado 
pelo produtor, mas que incide sobre o 
total do custeio; a terceira parte é a 
soma do custo variável mais o fixo, 
sendo denominado de custo 
operacional, e a quarta parte diz 
respeito à remuneração dos fatores de 
produção.
Os preços dos fatores de produção 
e dos produtos, levantados no mês de 
novembro de 2019, foram usados para 
elaborar o custo de produção, estimar 
o grau de importância dos seus 
componentes e analisar a viabilidade 
econômica da cultura do milho na 
safrinha de 2020. 
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A produtividade média estimada, 
-1neste trabalho, é de 5.400 kg ha  para 
o milho Bt e para o milho Bt + RR, 
enquanto a do milho convencional é de 
-14.800 kg ha . 
Análise do custo de 
produção
Na Tabela 1 estão representados os 
custos de produção de milho safrinha 
2020, para três diferentes tecnologias, 
sendo milho Bt, milho Bt + RR e milho 
convencional.
Dentre os insumos, as sementes e 
os fertilizantes são os componentes 
que impactam fortemente o custo total, 
correspondendo, em média, em 15,31% 
e 17,91%, respectivamente. As opera-
ções agrícolas, que englobam a 
manutenção das máquinas e dos 
implementos, o combustível e a mão de 
obra, participam com 11,43% na 
composição do custo total. Essa 
participação é alterada, dependendo do 
maior ou menor uso das máquinas na 
lavoura, principal-mente na realização 
das pulverizações de defensivos 
agrícolas.
Outro componente importante no 
custo de produção são os denominados 
custos administrativos, que englobam 
despesas com a gestão da propriedade 
e custos de comercialização da 
produção e correspondem, em média, a 
17,06% do total. 
Outro item não menos importante é 
a remuneração dos fatores de produção, 
representada pela remuneração 
esperada sobre o capital empregado em 
máquinas, equipamentos e benfeitorias 
e a terra, que correspondente ao valor 
de arrendamento.
A soma de todos os componentes 
que compõem o custo total, para a 
safrinha de milho 2020, atinge 
R$ 2.256,31 por hectare com o milho Bt, 
R$ 2.329,58 com o milho Bt + RR e 
R$ 2.140,65 com o milho convencional.
Análise de 
sensibilidade
A análise de sensibilidade permite 
identificar os limites de variações dos 
preços dos produtos e das quantidades 
produzidas sem comprometer a 
viabilidade econômica do sistema de 
produção. A análise aponta o valor 
mínimo para comercialização do 
produto ou a quantidade mínima a ser 
produzida para que o produtor não 
tenha prejuízos com a atividade 
agrícola. 
Foram consideradas três situações 
de menor favorabilidade, sendo as 
alterações de -10%, -20% e -30%, e 
três de maior favorabilidade, de +10%, 
+20% e +30%, para as variações dos 
preços pagos ao produtor e para as 
quantidades produzidas, nas três 
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diferentes tecnologias avaliadas. Nesta 
análise, considerou-se que o preço 
base pago ao produtor seria de 
R$ 30,49 por saca de 60 kg e as 
produtividades estimadas seriam de 
-190 sc ha  com o milho Bt e Bt + RR, e 
-1de 80 sc ha  com o milho convencional.
Análise das 
alterações de preços
Considerando-se que os preços por 
saca de milho podem variar em um 
intervalo de R$ 21,34 e R$ 39,64, a 
produtividade de nivelamento para o 
-1milho Bt pode ficar entre 105,7 sc ha , 
quando o preço for reduzido em 30%, e 
-156,9 sc ha , quando o preço for 
aumentado em 30%. No milho Bt + RR, 
a produtividade de nivelamento pode 
-1 -1ficar entre 109,2 sc ha  e 58,8 sc ha . 
No milho convencional, fica entre 
-1  -1100,3 sc ha e 54 sc ha  (Tabela 2).  
Análise das alterações 
nas quantidades 
produzidas
Considerando-se que as quanti-
dades de milho safrinha produzidas 
podem variar em um intervalo de 
-1 -163 sc ha  e 117,0 sc ha , tanto com o 
milho Bt quanto com o milho Bt + RR, 
o preço mínimo de comercialização 
deverá ficar entre R$ 35,81 e R$ 19,28 
e entre R$ 36,98 e R$ 19,91, respecti-
vamente (Tabela 3).  
No milho convencional, conside-
rando que a produtividade pode variar 
-1 -1entre 56 sc ha e 104 sc ha , o preço de 
comercialização ficará entre R$ 38,23 
quando a produtividade for reduzida em 
30%, e R$ 20,58, quando a produtivi-
dade for aumentada em 30%.
Considerações
Mantendo-se os atuais níveis de 
preços de mercado, tanto do produto 
quanto dos insumos, a análise de 
viabilidade indica ganhos positivos para 
o produtor com o cultivo do milho na 
safrinha de 2020. Salienta-se que os 
preços praticados no mercado, no 
momento da comercialização, devem 
ser maiores que o preço de 
nivelamento. Se, porventura, estiverem 
abaixo, possivelmente o produtor terá 
renda líquida negativa. 
Tabela 1. Custo de produção da cultura do milho safrinha, 2020, em Mato Grosso do Sul.
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Tabela 3. Nível de preço de acordo com as alterações das quantidades produzidas de milho 
safrinha 2020, em Mato Grosso do Sul. 
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Tabela 2. Nível de produtividade de acordo com as alterações de preços do milho safrinha, 
2020, em Mato Grosso do Sul.
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